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Penelitian  ini bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
perkembangan industri pariwisata di Kota Banda Aceh yang dipengaruhi oleh jumlah 
wisatawan, objek wisata, sektor PDRB industri pariwisata, investasi dalam industri 
pariwisata,. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Data yang 
digunakan adalah data sekunderdari BPS Aceh dan DISBUDPAR Aceh tahun 2003 
sampai tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah wisatawan lokal 
dan mancanegara yang berkunjung di Kota Banda Aceh meningkat. Pendapatan asli 
daerah (PAD) kota Banda Aceh di sektor industri pariwisata juga terus meningkat 
sampai tahun 2012 tapi pada tahun 2013 menurun. Produk domestik regional bruto 
(PDRB) kota Banda Aceh tiap tahunnya mengalami peningkatan. Investasi in dustri 
pariwisata di kota Banda Aceh pada tahun 2003 hingga tahun 2013 meningkat secara 
signifikan yaitu sebesar 51,8%. Hal ini disebabkan telah banyak perusahaan asing 
yang mulai tertarik untuk berinvestasi di bidang industri pariwisata,dapat dilihat 
dengan banyaknya pembangunan hotel, restoran dan penyedia jasa lainnya, upaya 
pemerintah dalam meningkatkan kontribusi industri pariwisata terhadap 
pertumbuhan ekonomi daerah Aceh melalui akses informasi melalui website online, 
menigkatkan daya tarik investor  untuk menanamkan modal di sektor pariwisata di 
Kota Banda Aceh.
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